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3 日本経済新聞朝刊（2018年 7 月22日）のコラム『春秋』参照。
4 日本経済新聞朝刊（2018年 7 月28日）の 7 面の記事参照。




















ある事象を予め想定し防ぐことは可能であろう。次の 3 事例に照らして説明する。1）2018年 6 月




















































































































































































著編訳者 発行年 著 書 名 引用条数 子罕第九の二
雍也第六の二十七
顔淵第十二の十五
渋沢栄一 2010 渋沢栄一の『論語講義』 112 × ×，×
古谷義徳 1936 少年論語読本 102 × ◯，×
下村湖人 1966 論語物語 39(130)16 × ×，×
五十沢二郎 1986 中国聖賢のことば 120 × ×，×
阿川弘之 2010 論語知らずの論語読み 90 × ×，×
山田史生 2011 孔子はこう考えた 65 × ×，×
小倉紀蔵 2013 新しい論語 89 × ×，×





博学 専門化 博学 専門化の弊害
弓打ち手 御者 御者 産業の基盤を大切に
雍也第六の二十七，
顔淵第十二の十五条
博約 専門化 博約 専門化の弊害




























































































































































































































































































































































































パターン 該当する条数 割 合
パターン 1 89条 17.4
パターン 2 42条 8.2
パターン 3 57条 11.1
（小計)  .



































急 激 1) 破壊的革新 2) 改革的革新
ゆっくり 3) ニッチ分野革新 4) 改良

















図表. 「新しい時代」への扉の Key は「リスクマネジメント感性の発露」











































3 事 例 感性発露による未然防止
1) ブロック塀倒壊女児犠牲事故 外で地震の揺れを感じた時は，道路脇には寄るな。
2) 西日本豪雨における土砂災害 経験したことのない豪雨に見舞われたら，「逃げるのは今」。
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